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This research aims to describe the improvements of (1) teacher’s skill, (2) 
student’s result, (3) learning acclimatization, (4) Science Learning materials, (5) 
Science Learning media of plant’s structure material. 
The quality of Science Learning is a standard whether the learning is high or 
low that is designed and arranged to support the learning of Science Learning 
processes. The Outdoor Learning Method based on environment is a method that 
is done by inviting the students to learn directly to the object around the school.  
The Classroom Action Research (CAR) was done to students of Fourth Grade 
of SD 01 Golan Tepus that consist of 19 students as the subject. This research was 
done on two cycles and every cycle had 4 steps, they are planning, action, 
observation, and reflection. The instruments of this research are used observation 
guidance, interview, and documentation. The data analysis are used quantitative 
and qualitative analysis. 
The result of this research show that improvements of quality of learning, 
they are (1) teacher’s skill in implementing outdoor learning method based on the 
environment increased in cycle I 75,8% become 88,3% in cycle II , (2) the 
improvement of students result increased in cycle I 72,2% become 85,7% in cycle 
II, (3) the learning acclimatization is improved in cycle I 75% become 90,6% in 
cycle II, (4) the material of learning is improved in cycle I 81% become 89,5% in 
cycle II and (5) the learning’s media is improved in cycle I 75% become 90,6% in 
cycle II. It’s means that the implementation of outdoor learning method base on 
environment can improve the quality of learning to science learning on plant’s 
structure material in SD 01 Golan Tepus. 
Based on the result of this research that was done to students of fourth grade 
of SD 01 Golan Tepus, can be concluded that the implementation of outdoor 
learning method based on environment can improve the quality of learning to 
science learning on plant’s structure material to students of fourth grade of SD 01 
Golan Tepus. The researcher suggests to apply the outdoor learning method based 
on environment, the teacher should use th media and diatomic learning that is 
related to the material in the environment around the students and explains to the 
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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peningkatan (1) keterampilan 
guru, (2) hasil belajar siswa, (3) iklim pembelajaran, (4) materi pembelajaran IPA, 
(5) media pembelajaran IPA materi struktur bagian tumbuhan. 
Kualitas pembelajaran IPA merupakan adalah ukuran tinggi rendahnya suatu 
pembelajaran yang dirancang untuk mendukung terjadinya proses pembelajaran 
IPA. Metode Outdoor Learning berbasis lingkungan adalah metode pembelajaran 
dengan mengajak siswa untuk mempelajari objek-objek pembelajaran yang ada di 
lingkungan sekolah. 
Penelitian tindakan kelas dilaksanakan di kelas IV SD 01 Golan Tepus 
dengan subjek penelitian 19 siswa. Penelitian ini dilaksanakan dalam 2 siklus, 
setiap siklus terdiri dari 4 tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan 
refleksi. Instrumen penelitian menggunakan pedoman observasi, wawancara, tes, 
dan dokumentasi. Analisis data menggunakan analisis kuantitatif dan kualitatif. 
Hasil penelitian terdapat peningkatan kualitas pembelajaran yakni (1) 
keterampilan guru dalam menerapkan metode outdoor learning berbasis 
lingkungan mengalami peningkatan pada siklus I 75,8% menjadi 88,3%  siklus II, 
(2) peningkatan hasil belajar siswa mengalami peningkatan pada siklus I 72,2% 
menjadi 85,7% pada siklus II, (3) iklim pembelajaran mengalami peningkatan 
pada siklus I 75% menjadi 90,6% siklus II, (4) materi pembelajaran mengalami 
peningkatan pada siklus I 81% menjadi 89,5% siklus II, dan (5) media 
pembelajaran mengalami peningkatan pada siklus I 75% menjadi 90,6% siklus II. 
Hal ini membuktikan bahwa penerapan metode outdoor learning berbasis 
lingkungan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran IPA materi struktur bagian 
tumbuhan di SD 01 Golan Tepus.  
Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan pada kelas IV SD 
01 Golan Tepus dapat disimpulkan bahwa penerapan metode outdoor learning 
berbasis lingkungan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran IPA materi 
struktur bagian tumbuhan di kelas IV SD 01 Golan Tepus. Untuk itu disarankan 
dalam menerapkan metode outdoor learning berbasis lingkungan, guru harus 
menggunakan media dan bahan ajar modul pembelajaran yang berkaitan dengan 
materi di lingkungan sekitar siswa serta menjelaskan kepada siswa bahwa yang 
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